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ÎÁÇÎÐ ÏÐÎÁËÅÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÒÎÏËÈÂÍÎ-
ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ 
THE OVERVIEW OF THE PROBLEMS 
OF THE DOMESTIC FUEL AND ENERGY COMPLEX
Òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèé êîìïëåêñ Ðîññèè (ÒÝÊ) ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé áþäæå-
òîîáðàçóþùåé îòðàñëüþ, ïðèíîñÿùåé áîëåå ïîëîâèíû ïîñòóïëåíèé â ôåäåðàëüíûé 
áþäæåò. Ýíåðãåòè÷åñêèå îòðàñëè èãðàëè ðîëü «ôèíàíñîâîãî àìîðòèçàòîðà» â 
ãîäû ðàñïàäà ÑÑÑÐ è ïåðåõîäà ê ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå çà ñ÷åò ïîñòóïëåíèé îò 
ýêñïîðòà ýíåðãîíîñèòåëåé. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî äîñòóïíûõ è äåøåâûõ óãëåâîäî-
ðîäîâ íå ñïîñîáñòâîâàëè ïîâûøåíèþ òåõíè÷åñêîãî óðîâíÿ ÒÝÊ, à íàïðîòèâ — 
òîðìîçèëè åãî. Óâåëè÷åíèå îáúåìîâ äîáû÷è òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ äëÿ 
ìàêñèìèçàöèè ýêñïîðòíûõ äîõîäîâ ïðèâåëî ê èñòîùåíèþ ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé 
áàçû. Çàïàñ ïðî÷íîñòè, çàëîæåííûé â ýíåðãåòè÷åñêèå îòðàñëè â ïåðâîé ïî-
ëîâèíå ÕÕ âåêà, èñ÷åðïàë ñåáÿ ê êîíöó 90-õ ãã. Ïðèâàòèçàöèÿ ýíåðãîêîìïàíèé 
è äåöåíòðàëèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ èõ àêòèâàìè äåñòàáèëèçèðîâàëè ôèíàíñîâîå 
ñîñòîÿíèå ÒÝÊ. Äàëüíåéøåå óñóãóáëåíèå ñóùåñòâóþùèõ ïðîáëåì è ïîÿâëåíèå 
íîâûõ íå òîëüêî ñîêðàòÿò ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåò îò îòðàñëåé êîìïëåêñà, íî è 
ñîçäàäóò óãðîçó ýíåðãåòè÷åñêîé è ñòðàòåãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû. Ñòà-
òüÿ ñîäåðæèò îáçîð îñíîâíûõ ïðîáëåì ÒÝÊ Ðîññèè, îáóñëîâèâøèõ èõ ôàêòîðîâ 
è ïóòåé ðàçðåøåíèÿ.
Fuel and energy complex of Russia is a major revenue generating sector, which 
provides more than a half of Federal budget revenues. The revenues from energy exports 
were a “financial shock-absorber” during the dissolution of the USSR and transition 
to a market economy. A large number of available and cheap hydrocarbons had not 
contributed to improvement of technical level of the energy sphere, but this sphere, on 
the contrary, had devolved. The increased production of energy resources in order to 
maximize export revenues has led to depletion of the mineral resource base. The safety 
margin provided in the energy industry in the first half of the twentieth century was 
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exhausted by the end of the 90s. Privatization of energy companies and decentralized 
management of their assets destabilized the financial position of the whole fuel and 
energy complex. The aggravation of existing problems and appearance of some new 
ones create a threat to the energy and strategic security of the country. The article 
provides an overview of the main problems of the Russian fuel and energy complex 
and their causes and solutions.
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Àêòóàëüíîñòü èññëåäóåìîé òåìû
Öåíòðàëèçàöèÿ íåçàâèñèìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ îáúåêòîâ, íà÷àâøàÿñÿ ñ îñíî-
âàíèåì Ñîâåòñêîãî ñîþçà, ïîçâîëèëà ñîçäàòü êîìïëåêñ îòðàñëåé, îáåñïå÷èâàþ-
ùèé áûñòðî ðàçâèâàþùóþñÿ ýêîíîìèêó íåîáõîäèìûìè ýíåðãîðåñóðñàìè. Çíà-
÷èòåëüíûå çàïàñû äîñòóïíûõ óãëåâîäîðîäîâ ñäåëàëè Ðîññèþ êðóïíûì ýêñïîð-
òåðîì íåôòè âî âðåìÿ ìèðîâîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî êðèçèñà. Ïîñòóïëåíèÿ îò 
ýêñïîðòà ýíåðãîðåñóðñîâ ñíèæàëè íåãàòèâíûå ôèíàíñîâûå ïîñëåäñòâèÿ ðàñ-
ïàäà ÑÑÑÐ è ïåðåõîäà ê ðûíî÷íîé ýêîíîìèêå. 
Îäíàêî îðèåíòàöèÿ íà áåçãðàíè÷íîå ïîòðåáëåíèå, îòñóòñòâèå ðàñøèðåííîãî 
âîñïðîèçâîäñòâà â îòðàñëÿõ ÒÝÊ íà îñíîâå äîñòèæåíèé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî 
ïðîãðåññà ñî âðåìåíåì ïðèâåëè ê ñíèæåíèþ åãî ýôôåêòèâíîñòè. 
Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû îòðàñëåé ðîññèéñêîãî ÒÝÊ ÿâëÿþòñÿ ðåçóëüòàòîì 
èñòîðèè åãî ðàçâèòèÿ è ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ñëåäóþùèå ãðóïïû.
Èñòîùåíèå ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû (ÌÑÁ) è ñîêðàùåíèå 
ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò (ÃÐÐ)
Ïðèâàòèçàöèÿ îáúåêòîâ ýíåðãåòèêè, îòñóòñòâèå èíâåñòèöèé è öåíòðàëèçî-
âàííîãî óïðàâëåíèÿ àêòèâàìè ïðèâåëè ê ñîêðàùåíèþ ÃÐÐ (òàáë. 1). Ïðè÷èíîé 
ñíèæåíèÿ ÷èñëà ÃÐÐ ÿâëÿåòñÿ òàêæå òåõíè÷åñêîå è òåõíîëîãè÷åñêîå íåñîâåð-
øåíñòâî îòå÷åñòâåííîãî ÒÝÊ.
Ïî äàííûì òàáëèöû 1 âèäíî, ÷òî â ïîñòêðèçèñíûé ïåðèîä (2009 ã.) ðåçêî 
óâåëè÷èëñÿ óäåëüíûé âåñ ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ îðãàíèçàöèé. Òåíäåíöèÿ ïåðå-
õîäà íà ñàìîôèíàíñèðîâàíèå ïîäòâåðæäàåòñÿ ñîêðàùåíèåì óäåëüíîãî âåñà 
ðàñõîäîâ íà âîñïðîèçâîäñòâî ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû â ðàñõîäàõ ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà. Íåãàòèâíîé õàðàêòåðèñòèêîé ôèíàíñèðîâàíèÿ ÃÐÐ ÿâëÿåòñÿ 
ñíèæåíèå óäåëüíîãî âåñà èíîñòðàííûõ è îòå÷åñòâåííûõ èíâåñòèöèé.
Îòñòàâàíèå â óðîâíå ðàçâèòèÿ òåõíèêè è òåõíîëîãèè
Íàëè÷èå çíà÷èòåëüíûõ, äîñòóïíûõ è äåøåâûõ çàïàñîâ óãëåâîäîðîäîâ íå 
ñïîñîáñòâîâàëî ðàçðàáîòêå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé, àëüòåðíàòèâíûõ 
èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè, ñïîñîáîâ äîáû÷è ýíåðãîðåñóðñîâ èç íåòðàäèöèîííûõ ìå-
ñòîðîæäåíèé, â òî âðåìÿ êàê â íàó÷íîé ñðåäå ýòè èäåè âîçíèêàëè. Êîãäà Ðîññèÿ 
ñòîëêíóëàñü ñ îãðàíè÷åííîñòüþ ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû, äàííûå òåõíîëîãèè 
ñòàëè àêòèâíî èìïîðòèðîâàòüñÿ â ñòðàíó (òàáë. 2). 
Â 2010-2013 ãã. íàìåòèëàñü òåíäåíöèÿ ïðåâûøåíèÿ êîëè÷åñòâà ýêñïîðòíûõ 
äîãîâîðîâ íà ïðèîáðåòåíèå òåõíîëîãèé íàä èìïîðòíûìè â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà 
è ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû. Îäíîé èç ïðè÷èí ýòîãî ÿâëÿåòñÿ 
ëèáåðàëèçàöèÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêè.
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Òàáëèöà 1
Õàðàêòåðèñòèêà ÃÐÐ â ÒÝÊ Ðîññèè 
çà 2007-2013 ãã.
Ïîêàçàòåëü 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ÃÐÐ â Ðîññèè, %
Ôåäåðàëüíûé áþäæåò 10,3 9,8 8,7 8,2 7,4 8,7 10,1
Áþäæåòû ñóáúåêòîâ ÐÔ 1,0 2,6 0,9 16,8 8,2 6,0 4,4
Ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà îðãàíèçàöèé 62,2 59,9 66,7 15,9 57,8 54,7 57,4
Îòå÷åñòâåííûå è çàðóáåæíûå 
èíâåñòèöèè
19,1 20,9 18,8 16,7 15,2 15,1 11,4
Êðåäèòû 7,4 6,8 4,9 3,9 4,0 3,3 3,8
Óäåëüíûé âåñ ðàñõîäîâ íà âîñïðîèçâîäñòâî ÌÑÁ 
â ðàñõîäàõ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, %
â ò. ÷. è ÃÐÐ 0,43 0,39 0,36 0,33 0,20 0,23 0,26
Èñòî÷íèê: ñîñòàâëåíî àâòîðîì ïî äàííûì [10].
Òàáëèöà 2
Èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü 
â ÒÝÊ Ðîññèè â 2007-2013 ãã.
Ïîêàçàòåëü 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Óäåëüíûé âåñ ýíåðãåòè÷åñêèõ îòðàñëåé 
â îáùåì êîëè÷åñòâå ñîãëàøåíèé ïî èìïîðòó òåõíîëîãèé, %
Äîáû÷à è ïðåîáðàçîâàíèå 
ýíåðãîðåñóðñîâ
8,27 6,28 4,95 3,14 2,48 5,32 6,14
Ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå 
ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû
1,38 1,50 1,22 1,54 0,86 0,43 1,06
Óäåëüíûé âåñ ýíåðãåòè÷åñêèõ îòðàñëåé 
â îáùåì êîëè÷åñòâå ñîãëàøåíèé ïî ýêñïîðòó òåõíîëîãèé, %
Äîáû÷à è ïðåîáðàçîâàíèå 
ýíåðãîðåñóðñîâ
0,55 0,59 0,57 0,64 0,42 0,39 0,47
Ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå 
ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû
1,10 1,45 1,13 1,18 1,44 1,16 1,15
Èñòî÷íèê: ñîñòàâëåíî àâòîðîì ïî äàííûì [10].
Íèçêèé òåõíîëîãè÷åñêèé óðîâåíü îòðàñëè ïðèâîäèò ê óñèëåíèþ åùå îäíîé 
ïðîáëåìû ýíåðãåòèêè — âûñîêîé ýíåðãîåìêîñòè è ìàòåðèàëîåìêîñòè ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ [7].
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Âûñîêàÿ ñòåïåíü èçíîñà îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ôîíäîâ
Îñíîâíûå ïðîèçâîäñòâåííûå ôîíäû ýíåðãåòè÷åñêèõ îòðàñëåé íàêàïëèâàëè 
ñâîé èçíîñ ïîñòåïåííî, è ëèøü ê íàñòîÿùåìó ìîìåíòó îí äîñòèã êðèòè÷åñêîãî 
çíà÷åíèÿ. Â 80-å ãã. ïðîâîäèëèñü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ìîäåðíèçàöèè è çàìåíå óñòà-
ðåâøèõ ôîíäîâ, à â 90-å, ñ ðàñïàäîì Ñîâåòñêîãî ñîþçà è ïðèâàòèçàöèåé ýíåð-
ãîîáúåêòîâ, öåíòðàëèçîâàííîå îáíîâëåíèå íå ïðîâîäèëîñü. 
Èç-çà îòñóòñòâèÿ ïîõîæèõ ïðîáëåì â ïðîøëîì ìåíåäæìåíò êîìïàíèé íå 
îáëàäàåò íåîáõîäèìûì îïûòîì â îáëàñòè ïëàíèðîâàíèÿ ðåìîíòîâ áîëüøîãî 
êîëè÷åñòâà îáîðóäîâàíèÿ îäíîâðåìåííî â óñëîâèÿõ îãðàíè÷åííûõ ðåñóðñîâ.
Â òàáëèöå 3 ïðåäñòàâëåíà äèíàìèêà ñòåïåíè èçíîñà, ñðåäíåãî âîçðàñòà îáî-
ðóäîâàíèÿ è êîëè÷åñòâà àâàðèé â îòå÷åñòâåííîì ÒÝÊ. 
Òàáëèöà 3
Ñîñòîÿíèå ÎÏÔ è àâàðèéíîñòü â îòðàñëÿõ 
ðîññèéñêîãî ÒÝÊ â 2007-2013 ãã.
Ïîêàçàòåëü 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ñòåïåíü èçíîñà ÎÏÔ, %
Äîáû÷à òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ 
ðåñóðñîâ
50,9 49,6 51,1 52,2 51,2 53,2 54,8
Ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåê-
òðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû
51,2 50,7 51,1 50,5 47,8 47,6 55,6
Äîëÿ ïîëíîñòüþ èçíîøåííûõ ÎÏÔ, %
Äîáû÷à òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ 
ðåñóðñîâ
20,9 20,4 19,5 19,8 20,3 20,3 22,9
Ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåê-
òðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû
14,9 12,7 13,9 14,9 15,8 12,2 12,2
Âîçðàñòíàÿ ñòðóêòóðà ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ, %
10 ëåò è ìåíåå 11,2 10,8 9,8 10,6 11,90 13,19 12,48
Îò 11 äî 20 ëåò 25,6 22,3 18,3 15,5 13,20 12,12 11,85
Îò 21 äî 30 ëåò 39,7 42,6 44,5 43,9 39,30 36,66 33,47
Îò 31 äî 40 ëåò 23,5 24,3 27,4 14,7 19,30 21,87 24,69
Îò 41 äî 50 ëåò - - - 11,9 11,90 11,17 11,66
Áîëåå 50 ëåò - - - 3,4 4,40 4,99 5,84
Êîëè÷åñòâî àâàðèé, øò.
Ïðåäïðèÿòèÿ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè 21 12 9 22 13 16 11
Îáúåêòû íåôòåãàçîäîáû÷è 
è ãåîëîãîðàçâåäêè
14 15 17 19 14 18 18
Îáúåêòû ãàçîðàñïðåäåëåíèÿ 
è ãàçîïîòðåáëåíèÿ
42 33 37 51 36 47 40
Èñòî÷íèê: ñîñòàâëåíî àâòîðîì ïî äàííûì [6, 3, 10].
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Â ýëåêòðîýíåðãåòèêå ñ 2000 ã. îáíîâëåíèå ãåíåðèðóþùèõ ìîùíîñòåé ïðî-
èñõîäèëî çà ñ÷åò ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ ãàçîòóðáèííûõ è ïàðîãàçîâûõ óñòàíîâîê. 
Â 2013 ã. íàèáîëüøèé ñðåäíèé âîçðàñò ó îáîðóäîâàíèÿ ÃÝÑ — 38,5 ãîäà, ó 
ÀÝÑ — 27,2 ãîäà. Áîëüøàÿ ÷àñòü îáîðóäîâàíèÿ ýëåêòðîñòàíöèé ðàçëè÷íûõ 
òèïîâ ââåäåíà â ýêñïëóàòàöèþ â 1961-1985 ãã. Áîëüøå ïîëîâèíû îáîðóäîâàíèÿ 
ïîäñòàíöèé íàõîäèòñÿ â âîçðàñòå áîëåå 25 ëåò. 
Ðåôîðìèðîâàíèå óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè, ìîäåðíèçàöèÿ åå ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ìîùíîñòåé ñïîñîáñòâîâàëà ñîêðàùåíèþ êîëè÷åñòâà àâàðèé â àíàëè-
çèðóåìîì ïåðèîäå ïðàêòè÷åñêè â äâà ðàçà.
Âûñîêèé ïðîöåíò èçíîñà îáîðóäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðè÷èíîé ÷àñòûõ àâàðèé, 
÷òî ïðèâîäèò ê íåîáõîäèìîñòè ïîñòîÿííîé êîððåêòèðîâêè ãðàôèêîâ ïëàíîâî-
ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ðåìîíòîâ èç-çà àâàðèéíîãî ðåìîíòà. 
Ôèçè÷åñêèé èçíîñ ÎÏÔ ïðåïÿòñòâóåò âûïîëíåíèþ îñíîâíîãî òðåáîâàíèÿ â 
ýíåðãåòèêå — áåñïåðåáîéíîãî ñíàáæåíèÿ ýíåðãèåé è ýíåðãîíîñèòåëÿìè ïîòðå-
áèòåëåé. Óñòàðåâøåå îáîðóäîâàíèå ïîäâåðæåíî ÷àñòûì ïîëîìêàì è îòêëþ÷å-
íèÿì, äëÿ íåãî òàêæå âûñîêà âåðîÿòíîñòü ðàçâèòèÿ àâàðèéíûõ ñèòóàöèé. Ïî-
ñëåäñòâèÿ îò àâàðèé ïî ïðè÷èíå èçíîñà â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè ñíèæàþò 
ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèÿ, ñîîòâåòñòâåííî, è ýôôåêòèâíîñòü åãî äåÿòåëüíîñòè.
Ìîðàëüíûé èçíîñ ÎÏÔ óñèëèâàåò êëþ÷åâóþ ïðîáëåìó ðîññèéñêîé ýêîíî-
ìèêè — âûñîêóþ ýíåðãîåìêîñòü ÂÂÏ [2, 8, 9, 13]. Ïðè÷èíû ìîðàëüíîãî èçíîñà 
ñõîæè ñ ïðè÷èíàìè íèçêîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ â îòðàñëè. 
Ñîêðàùåíèå îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ èíâåñòèöèé
Íàëè÷èå åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé â îòäåëüíûõ îòðàñëÿõ ÒÝÊ, à òàêæå êîí-
òðîëü óñòàíàâëèâàåìûõ ãîñóäàðñòâîì öåí ïðèâåëè ê îñëàáëåíèþ êîíêóðåíòíîé 
áîðüáû íà ýíåðãåòè÷åñêèõ ðûíêàõ. Â ðåçóëüòàòå â êîìïëåêñå ñôîðìèðîâàëñÿ 
íåáëàãîïðèÿòíûé èíâåñòèöèîííûé êëèìàò [1] (òàáë. 4). 
Òàáëèöà 4
Èíâåñòèöèè â ÒÝÊ Ðîññèè â 2007-2013 ãã.
Ïîêàçàòåëü 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Óäåëüíûé âåñ â îáùåì îáúåìå èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë, %
Äîáû÷à òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ 12,5 12,2 12,9 12,7 12,6 13,1 13,6
Ïðîèçâîäñòâî êîêñà è íåôòåïðîäóêòîâ 1,3 1,4 2,1 2,2 2,2 2,5 3,3
Ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðî-
ýíåðãèè, ãàçà è âîäû
6,9 7,0 8,5 9,0 9,2 9,3 9,0
Óäåëüíûé âåñ â èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèÿõ, %
Äîáû÷à òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ 13,1 9,5 10,1 10,4 7,8 10,1 5,1
Ïðîèçâîäñòâî êîêñà è íåôòåïðîäóêòîâ 3,6 3,2 6,5 11,6 8,3 12,5 31,7
Ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðî-
ýíåðãèè, ãàçà è âîäû
0,7 3,3 0,5 0,5 0,7 1,2 1,0
Èñòî÷íèê: ñîñòàâëåíî àâòîðîì ïî äàííûì [10].
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Íà ñíèæåíèå èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè îòå÷åñòâåííîé ýíåðãå-
òèêè òàêæå îêàçàëè âëèÿíèå îòñòàâàíèå â óðîâíå òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
îòðàñëåé. Äåôèöèò èíâåñòèöèé óñóãóáëÿåò èíûå ïðîáëåìû îòðàñëè, ïðåïÿòñòâóÿ 
èõ ðåøåíèþ. 
Ðåçêîå ñîêðàùåíèå óäåëüíîãî âåñà ïðåäïðèÿòèé ïî ïðîèçâîäñòâó êîêñà è 
íåôòåïðîäóêòîâ â 2008 ã. â èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèÿõ ìîæíî îáúÿñíèòü íå 
òîëüêî êðèçèñíûìè ÿâëåíèÿìè, íî è äîñòèæåíèåì ïðåäåëà ðåíòàáåëüíîñòè äî-
áû÷è è ðåàëèçàöèè íåôòè â ìèðîâîé ýíåðãåòèêå. Îáúåìû äîáû÷è íåôòè â Ðîñ-
ñèè â ýòî âðåìÿ ïðåâûñèëè ñïðîñ íà ìèðîâîì ðûíêå.
Åùå îäíèì ïðîÿâëåíèåì ãðóïïû èíâåñòèöèîííûõ ïðîáëåì ÿâëÿåòñÿ íåðà-
öèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà èñïîëüçîâàíèÿ èíâåñòèöèé: çà ïîñëåäíèå 10-15 ëåò áîëü-
øàÿ èõ ÷àñòü íàïðàâëÿëàñü íà ïðîñòîå âîñïðîèçâîäñòâî ÎÏÔ, ïîääåðæàíèå 
óñòàíîâëåííîãî óðîâíÿ äîáû÷è è ïåðåðàáîòêè ýíåðãîðåñóðñîâ, à ðàñøèðåííîå 
âîñïðîèçâîäñòâî, ïîâûøåíèå òåõíè÷åñêîãî è òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ, ðàçâåäêà 
íîâûõ ìåñòîðîæäåíèé îñòàþòñÿ íåäîôèíàíñèðîâàííûìè.
Îòìå÷àþòñÿ òàêæå äèñïðîïîðöèè â èíâåñòèöèÿõ (îñîáåííî ãîñóäàðñòâåííûõ) 
ìåæäó îòðàñëÿìè ÒÝÊ: ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ ïðîåêòàì íåôòåãàçîâîãî êîìïëåê-
ñà, â òî âðåìÿ êàê òåïëîýíåðãåòèêà îñòàåòñÿ ïðàêòè÷åñêè áåç âíèìàíèÿ [5].
Íåäîñòàòîê âíóòðåííèõ ïîñòóïëåíèé
Â ïåðèîä «ãàçîâîé ïàóçû» áûëè óñòàíîâëåíû íåîáîñíîâàííî íèçêèå öåíû 
íà ïðèðîäíûé ãàç äëÿ âíóòðåííåãî ðûíêà. Êîìïåíñèðóþò óáûòêè îò íèçêèõ öåí 
ïðåäïðèÿòèÿ îòðàñëè çà ñ÷åò ýêñïîðòíûõ ïîñòóïëåíèé.
Åùå îäíîé ïðè÷èíîé ñíèæåíèÿ ïîñòóïëåíèé èç âíóòðåííèõ èñòî÷íèêîâ 
ÿâëÿþòñÿ íåïëàòåæè êàê íà âíóòðåííåì (äîëãè ïîòðåáèòåëåé — òàáë. 5), òàê è 
íà âíåøíåì (äîëãè Óêðàèíû çà ãàç) ðûíêàõ. 
Òàáëèöà 5
Çàäîëæåííîñòü ïîòðåáèòåëåé ÒÝÊ Ðîññèè â 2007-2013 ãã.
Ïîêàçàòåëü 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Óäåëüíûé âåñ â çàäîëæåííîñòè ïîêóïàòåëåé, %
Äîáû÷à ýíåðãîðåñóðñîâ 11,35 9,97 9,84 10,10 10,51 9,85 10,34
Ïðîèçâîäñòâî êîêñà è íåôòåïðîäóêòîâ 4,52 3,53 4,05 3,85 4,06 4,08 5,28
Ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå 
ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû 5,54 5,82 7,74 7,90 8,38 9,00 8,81
Óäåëüíûé âåñ â ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïîêóïàòåëåé, %
Äîáû÷à ýíåðãîðåñóðñîâ 19,98 19,56 13,83 15,71 16,23 13,47 14,20
Ïðîèçâîäñòâî êîêñà è íåôòåïðîäóêòîâ 1,53 3,14 2,62 1,79 1,90 2,97 2,87
Ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå 
ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû 18,43 14,82 20,43 20,97 24,09 27,29 26,90
Èñòî÷íèê: ñîñòàâëåíî àâòîðîì ïî äàííûì [10].
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Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïåðå÷èñëåííûõ ïðîáëåì ñîçäàñò óãðîçó ýíåðãåòè÷åñêîé 
áåçîïàñíîñòè ñòðàíû.
Íåäîñòàòî÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå çàòðóäíÿåò ðåøåíèå àêòóàëüíûõ äëÿ ýíåð-
ãåòèêè ïðîáëåì, äåëàÿ åå ìåíåå ýôôåêòèâíîé è, êàê ñëåäñòâèå, ìåíåå ïðèâëå-
êàòåëüíîé äëÿ èíâåñòèöèé.
Ôàêòîðû ïðîáëåì ðîññèéñêîãî ÒÝÊ
Ñïîñîáñòâóåò óñèëåíèþ ïðîáëåì îòå÷åñòâåííîé ýíåðãåòèêè íåýôôåêòèâíàÿ 
ôèñêàëüíàÿ ïîëèòèêà. Íà÷àâøèéñÿ â 2014 ã. íàëîãîâûé ìàíåâð ïðèâåë ê óõóä-
øåíèþ ðÿäà ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé: ñíèæåíèå êóðñà ðóáëÿ, ïîâû-
øåíèå óðîâíÿ èíôëÿöèè, óñèëåíèå çàâèñèìîñòè ýêîíîìèêè îò ìèðîâûõ öåí íà 
ýíåðãîíîñèòåëè. Îæèäàåìîãî ðåçóëüòàòà ìàíåâð íå ïðèíåñ èç-çà îøèáîê â ïîä-
ãîòîâêå ïðîåêòà, à òàêæå ñíèæåíèÿ ìèðîâûõ öåí íà íåôòü. 
Óñèëåíèþ íåãàòèâíûõ òåíäåíöèé â îòå÷åñòâåííîé ýíåðãåòèêå ñïîñîáñòâóåò 
íåñîâåðøåíñòâî ïîäõîäîâ ê óïðàâëåíèþ. Èñïîëüçîâàíèå ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé 
è îáîðóäîâàíèÿ íåâîçìîæíî è íåýôôåêòèâíî áåç èñïîëüçîâàíèÿ íîâûõ óïðàâ-
ëåí÷åñêèõ òåõíîëîãèé.
Êðèçèñíûå ÿâëåíèÿ â îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìèêå òàêæå íå ñïîñîáñòâóþò ðàç-
ðåøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðîáëåì, à ëèøü óñóãóáëÿþò èõ [5]. Â ýòèõ óñëîâèÿõ 
ïðîèñõîäèò óâåëè÷åíèå íàãðóçêè íà ÒÝÊ êàê îäèí èç èñòî÷íèêîâ ôîðìèðîâàíèÿ 
áþäæåòà. Íî áåç èíâåñòèöèé, ïðåæäå âñåãî â ÎÏÔ, ñïðàâèòüñÿ ñ óâåëè÷èâàþ-
ùåéñÿ íàãðóçêîé ÒÝÊ íå ñìîæåò. 
Êðîìå âíóòðåííèõ ôàêòîðîâ óõóäøåíèþ ñîñòîÿíèÿ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî 
êîìïëåêñà Ðîññèè ñïîñîáñòâóåò ðÿä âíåøíèõ ôàêòîðîâ. Ïðåæäå âñåãî, ðå÷ü èäåò 
îá ýêîíîìè÷åñêèõ ñàíêöèÿõ, ïðåäïðèíÿòûõ ÑØÀ è ñòðàíàìè ÅÑ â îòíîøåíèè 
Ðîññèè. 
Ðîññèéñêèé ÒÝÊ ðàáîòàåò íà èìïîðòíîì îáîðóäîâàíèè, â íåêîòîðûõ îòðàñ-
ëÿõ åãî äîëÿ äîñòèãàåò 100% [12]. Ðàçâåäêà íîâûõ ìåñòîðîæäåíèé, â ÷àñòíîñòè 
â óñëîâèÿõ àðêòè÷åñêîãî øåëüôà, òðåáóåò èñïîëüçîâàíèÿ ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé, 
êîòîðûå ðîññèéñêèé ÒÝÊ ïðèîáðåòàåò â Åâðîïå. Ïðèíÿòûå ñàíêöèè îãðàíè÷è-
âàþò ïîñòàâêè îáîðóäîâàíèÿ è òåõíîëîãèé, ÷òî ñêàæåòñÿ íà îáúåìàõ äîáû÷è â 
íåôòåãàçîâîì êîìïëåêñå. Óñòàðåâøåå îáîðóäîâàíèå òðàäèöèîííûõ ìåñòîðîæ-
äåíèé â ñêîðîì âðåìåíè ïîëíîñòüþ âûðàáîòàåò ñâîé ðåñóðñ. Áåç ïîñòàâîê íîâî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ è âíåäðåíèÿ ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé çàìåäëèòñÿ äîáû÷à íåôòè 
è ãàçà íà òðàäèöèîííûõ ìåñòîðîæäåíèÿõ, îòëîæèòñÿ îñâîåíèå íîâûõ íåòðàäè-
öèîííûõ ìåñòîðîæäåíèé. Ïðîáëåìà ñ èìïîðòîì òåõíîëîãèé è îáîðóäîâàíèÿ 
àêòóàëüíà è äëÿ ïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé ÒÝÊ.
Ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà ýíåðãåòèêè ÐÔ [5] ê âíåøíèì ôàêòîðàì, äåñòà-
áèëèçèðóþùèì ñîñòîÿíèå îòðàñëè, îòíîñÿò:
íåâûñîêèå òåìïû ðîñòà èëè ñòàãíàöèþ òðàäèöèîííûõ äëÿ Ðîññèè ðûíêîâ  
ýêñïîðòà óãëåâîäîðîäîâ, ïðåæäå âñåãî — ÅÑ; 
ïîÿâëåíèå íîâûõ êîíêóðåíòîâ è óñèëåíèå àêòèâíîñòè óæå ñóùåñòâóþùèõ  
íà ìèðîâûõ ðûíêàõ ýíåðãîíîñèòåëåé; 
óñèëåíèå òåíäåíöèè ê ðåãèîíàëüíîìó ñàìîñòîÿòåëüíîìó îáåñïå÷åíèþ  
ýíåðãèåé; 
íåóñòîé÷èâîñòü ìèðîâûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðûíêîâ è âîëàòèëüíîñòü ìèðî- 
âûõ öåí íà ýíåðãîðåñóðñû.
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Ïî ìíåíèþ àâòîðà ñòàòüè, óñèëåíèþ ïðîáëåì â ðîññèéñêîé ýíåðãåòèêè ñïî-
ñîáñòâóþò:
íèçêàÿ èííîâàöèîííàÿ àêòèâíîñòü êàê â îòðàñëÿõ ÒÝÊ, òàê è â äðóãèõ  
ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè;
ñûðüåâàÿ îðèåíòàöèÿ íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. Áîëüøå ïîëîâèíû  
äîõîäîâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà îáåñïå÷èâàþòñÿ ýêñïîðòîì ýíåðãîðå-
ñóðñîâ. Ê íàñòîÿùåìó ìîìåíòó ôèçè÷åñêèé è ìîðàëüíûé èçíîñ ÎÏÔ 
îòðàñëè äîñòèã êðèòè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ. Äëÿ äàëüíåéøåãî ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ îòðàñëè òðåáóåòñÿ ìàñøòàáíàÿ ìîäåðíèçàöèÿ è îáíîâëåíèå 
åå îñíîâíûõ ôîíäîâ. Îäíàêî â íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêå íåò âèäîâ 
äåÿòåëüíîñòè, íà êîòîðûå ìîæíî áûëî áû ïåðåëîæèòü áþäæåòíóþ 
íàãðóçêó. 
Ïóòè ðàçðåøåíèÿ ïðîáëåì îòå÷åñòâåííîé ýíåðãåòèêè
Êðèçèñíûå ÿâëåíèÿ â ìèðîâîé ýêîíîìèêå è ðÿäå íàöèîíàëüíûõ ýêîíîìèê, 
ñîöèàëüíûå ïîòðÿñåíèÿ (âîîðóæåííûå êîíôëèêòû â Ñèðèè è íà Óêðàèíå), ñòè-
õèéíûå áåäñòâèÿ, òåõíîãåííûå êàòàñòðîôû (àâàðèè íà Ñàÿíî-Øóøåíñêîé ÃÝÑ, 
ÀÝÑ Ôóêóñèìà-1) ñâèäåòåëüñòâóþò î ñìåíå òåõíîëîãè÷åñêèõ óêëàäîâ. Ïåðåõîä 
ê VI òåõíîëîãè÷åñêîìó óêëàäó ïðîèçîéäåò â 2015-2018 ãã. [4]. ßäðîì íîâîãî 
òåõíîëîãè÷åñêîãî óêëàäà ñòàíóò íàíîòåõíîëîãèè, áèîòåõíîëîãèè è êîãíèòèâíûå 
òåõíîëîãèè [11]. 
Ñìåíà òåõíîëîãè÷åñêèõ óêëàäîâ ïîòðåáóåò çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà 
ðàçëè÷íûõ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà, â òîì ÷èñëå è ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ. 
Ïîýòîìó ðîëü ÒÝÊ â áëèæàéøèå ãîäû â ýêîíîìèêå âîçðàñòåò, îäíàêî íå 
êàê îñíîâíîãî èñòî÷íèêà áþäæåòíûõ äîõîäîâ, à êàê âñïîìîãàòåëüíîãî ýëå-
ìåíòà ïåðåõîäíîãî ïðîöåññà. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íîâûõ ïîòðåáíîñòåé ìåíÿþ-
ùåéñÿ ýêîíîìèêè è ðàçâèâàþùåéñÿ ïðîìûøëåííîñòè ýíåðãåòè÷åñêàÿ îòðàñëü 
äîëæíà ïðåòåðïåòü ðÿä èçìåíåíèé. Ñîãëàñíî ðàçâèòèþ ýíåðãåòèêè íà ñìå-
íó íåôòè è ãàçà ïðèõîäèò ýëåêòðîýíåðãèÿ, èìåííî îíà äîëæíà çàíÿòü íàè-
áîëüøèé óäåëüíûé âåñ â ñòðóêòóðå ýíåðãîíîñèòåëåé ñòðàíû â áëèæàéøåå 
âðåìÿ [14].
Øåñòîé òåõíîëîãè÷åñêèé óêëàä òàêæå ïðåäïîëàãàåò ðàçâèòèå íîâûõ íåóãëå-
âîäîðîäíûõ, ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè, äàëüíåéøåå ðàçâèòèå 
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé. Â ýòî âðåìÿ ïî ïðîãíîçàì ýêñïåðòîâ ïðîèçîéäåò 
èçìåíåíèå ñòðóêòóðû è ñîêðàùåíèå îáúåìîâ ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ â ìèðîâîì 
ìàñøòàáå, ïðè ýòîì ðîëü ýíåðãèè â ïðîèçâîäñòâå áóäåò óñèëèâàòüñÿ [11].
Âûâîäû
Òàêèì îáðàçîì, ó Ðîññèè ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü îòîéòè îò ñûðüåâîé ýêî-
íîìèêè. Îäíàêî äëÿ ðåàëèçàöèè ýòîé âîçìîæíîñòè íåîáõîäèìî ýôôåêòèâíî 
èñïîëüçîâàòü âåñü èìåþùèéñÿ ðåñóðñíûé è èííîâàöèîííûé ïîòåíöèàë ñòðàíû. 
Ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ïðåäïîëàãàåò íå òîëüêî ïëàíèðîâàíèå è îðãàíèçà-
öèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñòðîéêå ýêîíîìèêè, íî è óïðàâëåíèå èìè. Ýòî îçíà-
÷àåò íàñòóïëåíèå âðåìåíè íå òîëüêî òåõíîëîãè÷åñêèõ, íî è óïðàâëåí÷åñêèõ 
èííîâàöèé: ðàçðàáîòêà íîâûõ ïîäõîäîâ ê óïðàâëåíèþ, ìîäåðíèçàöèÿ óæå ñó-
ùåñòâóþùèõ. Óïðàâëåí÷åñêèå èííîâàöèè ïîòðåáóþòñÿ è âî âíîâü ñîçäàâàåìûõ 
îòðàñëÿõ, è â óæå ñóùåñòâóþùèõ, â òîì ÷èñëå — â ÒÝÊ.
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